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 Информационное обеспечение программа Атлас на предприятии 
Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов, яв-
ляется средством для решения следующих задач:  
- однозначного и экономичного представления информации в си-
стеме (на основе кодирования  объектов); 
- организации процедур анализа и обработки информации с учетом 
характера связей между объектами (на основе классификации объектов); 
- организации взаимодействия пользователей с системой (на осно-
ве экранных форм ввода-вывода данных). 
Система АТЛАС – это собрание всех НД в электронном виде (рис. 1), 
это облегчает работу  конструкторов, технологов, и всех подразделений 
предприятия.  
 
 
Рис. 1 Универсальная карта программы Атлас 
 Результат внедрения информационной системы Атлас: Оператив-
ность работы с документами; актуализация НТД; доступность необхо-
димым подразделением; быстрая отслеживаемость пооперационного из-
готовления изделия. 
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